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ปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่ 1                 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลยัพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling)จ านวน 190 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามความรบัผดิชอบของนักเรยีน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  มคี่าความค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.976สถิติทีใ่ชว้เิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าเฉลี่ย 
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระ
พษิณุโลก มรีะดบัความรบัผดิชอบโดยภาพรวมความรบัผดิชอบต่อตนเอง ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่น และดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.85, 2.89, 2.88 และ2.77 ตามล าดบั 
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 The purpose of this research was to study the level of responsibility of vocational certificate 
students.The sample in this study consisted of 190 students in the first semester of academic year 2018 at 
BungphraPhitsanulok Commercial College.  The research instruments were a questionnaire responsibility 
scale with the reliability coefficient (alpha) of 0.976. The data were analyzed using mean, standard deviation. 
The research result were as following: Vocational Certificate Students in BungphraPhitsanulok Commercial 
College.Overall responsibility,self-responsibility, responsibility to others and social responsibility levels  were 
moderate with the average of2.85, 2.89,2.88 and 2.77. 
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 การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่มี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการพฒันาทรพัยากรบุคลากรของประเทศใหเ้ป็นผูรู้จ้กัคดิ รูจ้กัท า รูจ้กัแกปั้ญหา ฉะนัน้การ
พฒันาสงัคมและประเทศชาติให้มปีระสทิธภิาพจงึต้องพฒันาคนให้มีคุณภาพและมีความสอดคล้องกบัลกัษณะของ
สงัคมไทย(กรมวชิาการ.2545)นอกจากนี้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 24(4)  ได้ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาแบบผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทัง้ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ งชาต ิโดยเฉพาะการจดั
การศกึษาระดบัอาชวีศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัยและตรงต่อเวลา (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีะศกึษา(2548)และส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา(2549)ศกึษาคุณลกัษณะของนักเรยีนที่
ไม่พงึประสงค ์พบว่า ปัญหาดา้นความวนิัยความรบัผดิชอบ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ลดลงรอ้ยละ 10.60 ดงันัน้จะ
เหน็ไดว้่าคุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีนด้านความรบัผดิชอบของนักเรยีนเป็นคุณลกัษณะทีส่ าคญัทีค่วรปลูกฝัง
ให้แก่นักเรยีนตัง้แต่ต้นในทุกสาขา เพราะความรบัผิดชอบเป็นพื้นของบุคคลที่ประสบผลส าเร็จหรอืประสบความ
ล้มเหลวในการเรยีนหรอืการท างาน อีกทัง้การปลูกฝังความรบัผดิชอบให้กบันักเรยีนจงึเป็นสิง่ส าคญัยิง่โดยเฉพาะ
ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตคิุณลักษณะผู้เรยีนดา้นความ
รบัผดิชอบจงึมคีวามส าคญัมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งปลกูฝังใหก้บัผูเ้รยีนเพราะเปรยีบเสมอืนการสรา้งรากฐานส าคญั
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในการด าเนินชวีติ ซึง่จากการศกึษาของทพิยส์คุนธ ์ แสงศร(ี2557) ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ ์กบั
คุณธรรมของนกัศกึษาช่างอุตสาหกรรมในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พบว่า ความรบัผดิชอบเป็น 1ใน 14 
คุณธรรมทีน่กัเรยีน นกัศกึษาอาชวีศกึษาควรมคีวบคู่กบัความเชีย่วชาญในสาขาอาชพี เป็นตน้ และจากเหตุผลดงักล่าว 
ในฐานะทีผู่้วจิยัเป็นครทูี่ปฏบิตักิารสอนและจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ในวทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก  พบว่า 
ปัญหาของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีสว่นใหญ่ คอื ไม่ตัง้ใจเรยีน สง่งานไม่ตรงตามทีก่ าหนด เขา้หอ้งเรยีน
ไม่ตรงเวลา ไม่สนใจลงทะเบยีนหน่วยกติ ตามทีก่ าหนดซึง่แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนขาดความรบัผดิชอบต่อตนเองและ
การเรยีน  และจากการสมัภาษณ์ครูที่ปรกึษา ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ   ครูหวัหน้าแผนกวชิาและผู้ปกครองของ
นักเรยีน โดยใชค้ าถามปลายเปิดถามว่า “ปัญหาในการเรยีนด้านใดส่งผลให้นักเรยีนมผีลการเรยีนต ่า” พอสรุปได้ว่า 
นกัเรยีนมปัีญหาเรื่องความไม่รบัผดิชอบต่อตนเอง ไม่ใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกจิกรรมของวทิยาลยั ใชเ้วลากบั
กจิกรรมทีไ่ม่เหมาะสม เช่น เล่นเกมจนนอนหลบัพกัผ่อนไม่เพยีงพอ ไม่มสีมาธใินการเรยีน เป็นต้น ซึง่ส่งผลต่อการ
เรยีนท าใหม้ผีลสมัฤทธิท์างดา้นการเรยีนค่อนขา้งต ่า ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เพชรพ์ะ
เยาว์  แย้มยินดี(2556)ที่ได้ศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคนัของนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก พบว่า หนึ่งในสาเหตุของการเสีย่งออกการคนัของนักเรยีน คอืการไม่
รบัผดิชอบต่อตนเอง หนีเรยีนขาดเรยีนและเขา้เรยีนไม่ทนั เป็นตน้ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความรบัผิดชอบวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พษิณุโลก เพื่อใหท้ราบขอ้มูลส าคญั และเพื่อน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมเพิม่ความตระหนักรูด้า้น
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 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คอื นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 
2561 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน   5 แผนกวชิา ไดแ้ก่  แผนกวชิาการบญัช ีแผนก
วชิาการเลขานุการ แผนกวชิาการคอมพวิเตอร์ แผนกวชิาการตลาด และแผนกวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว มี
นกัเรยีนจ านวนทัง้สิน้ 190 คน 
 
ระยะเวลาการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการในช่วงเดอืน เมษายน-พฤษภาคม 2561 
 
กรอบแนวคิด 













ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี้ 
1. ความรบัผดิชอบต่อตนเอง หมายถงึ การรูจ้กัหน้าทีข่องตน เอาใจใส่และตัง้ใจปฏบิตัภิารกจิ 
ของตนที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตรงต่อเวลา มกีารควบคุมความประพฤติของตน 
ปรบัปรุงตนเองเสมอ และต้องยอมรบัในผลของการกระท าของตนทัง้ที่เป็นผลดีและผลเสียทัง้ใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
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3. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ การรูจ้กัหน้าทีข่องตนในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงของ 
ประเทศชาต ิโดยค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม ไดแ้ก่ ความมวีนิัยทางสงัคม มคีวามเอื้อเฟ้ือเกรงใจต่อคน




แคทเทล (Cattel, 1963: 145) กล่าวถึง บุคคลที่มีความสามารถในความรับผิดชอบไว้ ว่าคือบุคคลที่
รบัผดิชอบในหน้าที ่มคีวามบากบัน่พากเพยีรถอืศกัดิศ์รยีดึมัน่ในกฎเกณฑ ์ลกัษณะของคนทีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบคอื 
คนทีถ่อืความสะดวกเป็นเกณฑ ์หลกีเลีย่งขอ้บงัคบั 
กู๊ด (Good, 1973: 498) ใหค้วามหมายความรบัผดิชอบ หมายถงึ ภาระหน้าทีท่ีแ่ต่ละคนครองอยู่ซึง่บุคคลจะ
รบั ไม่ว่าจะเป็นงานทัว่ไปที่ได้รับมอบหมายหรืองานในหน้าที่ซึ่งบุคคลจะต้องท าให้บรรลุความส าเร็จถูกต้องมี
ประสทิธภิาพและมคีวามซื่อสตัย์ต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย ต้อง
ยอมรบัทัง้ความผดิพลาดและความส าเรจ็สามารถเชื่อถอืไดใ้นเรื่องการปฏบิตัหิน้าที่ 
พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน. 2546: 176 – 191)  ให้ความหมายความ
รบัผดิชอบ หมายถงึ อาการยอมตามผลทีด่หีรอืไม่ดใีนกจิการทีไ่ดก้ระท าไป 









2) การดูแลรกัษาเครื่องใช้ส่วนตวัเครื่องเขยีนแบบเรยีนต่างๆ3)  การท าและส่งการบ้านตามที่ครูสัง่4) การช่วยดูแล
รกัษาความสะอาดของห้องเรยีนและบรเิวณที่ได้รบัมอบหมาย 5) การไม่ขาดโรงเรยีนโดยไม่มกีจิธุระจ าเป็น และ 6) 
การรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ 
 สจุติรา  ธนะสตูร (2552: 11) ใหค้วามหมายความรบัผดิชอบ หมายถงึ คุณลกัษณะของบุคคลทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ต่างๆเพื่อใหบ้รรลุในสิง่ทีต่้องการดว้ยความเอาใจใส่ตัง้ใจที่จะปฏบิตัใินหน้าที่อย่างเตม็ความสามารถ มคีวามซื่อสตัย์
และตรงต่อเวลา กลา้ยอมรบัในผลของการกระท าของตนแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหไ้ดง้านทีม่คีุณภาพ 
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วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา ปีที ่12 ฉบบัที ่1 มกราคม– มถุินายน 2561 (112 - 128) 
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กล่าวโดยสรุปไดว้่า ความรบัผดิชอบ หมายถงึ เป็นการแสดงออกของบุคคลทีม่คีวามเอาใจใส่มุ่งมัน่ตัง้ใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ด้วยความขยันหมัน่เพียร  รอบคอบและมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้ การยอมรบัผดิชอบผลของหน้าทีก่ารงาน ทีต่นเองปฏบิตัทิัง้ดแีละไม่ดี พรอ้มทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ข
ใหเ้กดิผลต่อตนเองต่อผูอ้ื่นและต่อสงัคมโดยสว่นรวม 
1.2 ความส าคญัของความรบัผิดชอบ 






คนที่มีความรบัผิดชอบสูงจะมีลักษณะของความเป็นพลเมืองดีสูงด้วยส่วน ศรีสุดา ธิติโสภี (2545: 11)ได้กล่าว
ความส าคญัของความรบัผดิชอบไวว้่า เป็นคุณลกัษณะส าคญัดา้นหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังและส่งเสรมิให้เกดิขึน้ กบัเดก็
ปฐมวยั เนื่องจากเป็นวนัทีเ่หมาะสมในการวางรากฐานและเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยั  ในการปลูกผงัความรบัผดิชอบให้
เกิดขึน้กบัเด็กได้นัน้  ควรเริ่มโดยการให้เดก็ได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัความรบัผิดชอบต่อตนเองก่อน  เพราะคุณลกัษณะ
ดงักล่าวถ้ามอียู่ในตวัเดก็คนใดย่อมมผีลด ี และจะช่วยใหเ้ดก็สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดด้ยีิง่ขึน้  ดงันัน้จงึกล่าว
ได้ว่าความรบัผดิชอบมีความส าคญัต่อมนุษย์ทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จงึควรฝึกฝนใหเ้กดิเป็นนิสยัติดตวัตลอดไป และ
รชันีสงัข ์ สวุรรณ (2547: 19) กล่าวว่า ความรบัผดิชอบเป็นสิง่จ าเป็นและส าคญัของความเป็นพลเมอืงทีส่ าคญัและการ
ที่จะช่วยให้สงัคมมีระเบียบและสงบสุขบุคคลต้องมีความรบัผิดชอบมคีวามสม ่า เสมอความเชื่อมัน่ใน ตนเองความ
ซื่อสตัยแ์ละความพยายามทีจ่ะพึง่ตนเองรูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเองกย็่อมท าใหเ้กดิสนัตติลอดจนประสบความส าเรจ็




กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรบัผิดชอบมคีวามส าคญัต่อการด าเนินชวีติของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
เพราะเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยและความสขุในสงัคมสว่นรวมได้ 
1.3 ประเภทของความรบัผิดชอบ 
 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบจากนกัการศกึษา/นกัจติวทิยา ดงันี้ 
ประภาพรรณ  เอีย่มสภุาษติ(2539: 765)แบง่ประเภทของความรบัผดิชอบไวด้งันี้ 
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2. ความรบัผดิชอบต่อครอบครวัและสงัคมทีเ่ดก็เขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งอยู่มากแบ่งเป็น 3 ลกัษณะสงัคมและ
พฤตกิรรมทีแ่สดงว่าเดก็มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมแต่ละประเภทไดแ้ก่ 
2.1 การมคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวัเช่นการท าความสะอาดบา้นจดัสิง่ของเครื่องใชว้างใหเ้ป็น 
ระเบยีบใชส้ิง่ของในบา้นอย่างทะนุถนอมและประหยดัพบสิง่ของในบา้นกบ็อกพ่อแม่ทนัท ี
2.2 ความรบัผดิชอบต่อโรงเรยีนเช่นการรกัษาความสะอาดในบรเิวณโรงเรยีนร่วมแรงร่วมใจในการ 
พฒันาโรงเรยีนบรจิาคสิง่ของทรพัยส์มบตัใิหก้บัโรงเรยีนร่วมท ากกิรรมเพื่อน าชื่อเสยีงมาสูโ่รงเรยีน 
2.3 ความรบัผดิชอบต่อชุมชนทีอ่าศยัเช่นการรกัษาความสะอาดบรเิวณวดัสนามเดก็เล่นการท าบุญ 
ตกับาตรในวนัส าคญัทางศาสนาการใหค้วามช่วยเหลอืในการพฒันาชุมชนใหเ้จรญิ  
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ(2544: 12)ไดแ้บ่งประเภทความรบัผดิชอบไว ้4 ประเภท ดงันี้ 
1. ความรบัผดิชอบในการเล่าเรยีน หมายถงึ การทีน่กัเรยีนศกึษาเล่าเรยีนจนประสบความส าเรจ็ตามทีมุ่่งหวงั 
ดว้ยความขยนัหมัน่เพยีรอดทนและสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
2. ความรบัผดิชอบต่อสถานศกึษา หมายถึง การที่นักเรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสถานศกึษาไม่
ทะเลาะววิาทกบัโรงเรยีนอื่นรกัษาชื่อเสยีงของโรงเรยีนและใหค้วามร่วมมอืกบัทางโรงเรยีนอย่างเตม็ที่ 
3. ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั หมายถงึ การทีน่กัเรยีนมคีวามตัง้ใจช่วยเหลอืต่างๆภายในบา้นเพื่อแบ่งเบา
ภาระซึ่งกนัและกนัตามความสามารถของตนและรูส้กึแสดงความคดิเหน็และปฏบิตัิตนเพื่อความสุขและชื่อเสยีงของ
ครอบครวั 
4. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสงัคมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และสรา้งสรรคค์วามเจรญิใหชุ้มชนอย่างเตม็ที ่ช่วยสอดส่องพฤตกิรรมของบุคคลทีจ่ะเป็นภยัต่อความมัน่คง
ของประเทศชาตแิละสงัคมและยงัน าความสามารถความรูท้ีต่นมมีาช่วยคดิและแกปั้ญหาต่างๆของสงัคม 
เตอืนใจ อนิทรเ์ทีย่ง (2546: 25) ไดแ้บ่งประเภทความรบัผดิชอบดงันี้ 
1. ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืตนเองในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัเช่นการเขา้หอ้งน ้าการ
เกบ็ของใชส้ว่นตวัเขา้ทีไ่ดเ้มื่อใชเ้สรจ็สนใจและท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ 
2. ความรบัผดิชอบต่อกลุ่ม ไดแ้ก่ รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นชว่ยเหลอืเพื่อนในการท างานปฏบิตัติามกฎและ
ขอ้ตกลงของกลุ่มและเกบ็รกัษาของเล่นของใชเ้ขา้ทีเ่มื่อท างานหรอืเล่นเสรจ็ 
ดวงพร ทองชะอุ่ม (2550: 12) ไดแ้บ่งประเภทความรบัผดิชอบไว ้2 ประเภทคอื 
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ขยนัหมัน่เพยีรตรงต่อเวลาสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบของเดก็ปฐมวยั 
2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบต่อโรงเรยีนครอบครวัเพื่อนและสงัคมประเทศชาต ิ
ประกายมาศ  รตันวโรภาส (2551) ไดแ้บ่งประเภทของความรบัผดิชอบในระดบัปฐมวยัเป็น 3 ประเภทคอื 
1. ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ได้แก่ เดก็ที่มุ่งมัน่ท างานให้ส าเรจ็ด้วยตนเองทนัเวลาที่ก าหนดหยิบอุปกรณ์
น ามาใชท้ ากจิกรรมไดด้ว้ยตนเองดแูลตนเองถงึความปลอดภยัขณะใชอุ้ปกรณ์ท ากจิกรรมใหถู้กวธิเีกบ็อุปกรณ์ไดด้ว้ย
ตนเองเมื่อเลกิใชก้จิกรรมมมีารยาทในการท ากจิกรรมไม่รบกวนผูอ้ื่น 
2. ความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ได้แก่ เด็กที่มีการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มท ากิจกรรมจนส าเร็จทันเวลาที่
ก าหนดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการยอมรบัของกลุ่มการช่วยหยิบอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมของกลุ่มการ
วางแผนในการท ากจิกรรมกลุ่มการช่วยเกบ็อุปกรณ์เมื่อเลกิใชก้จิกรรมของกลุ่ม 
3. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ได้แก่ การแบ่งปันอุปกรณ์ให้กลุ่มอื่นๆในการท ากจิกรรมการช่วยเก็บกวาด
ห้องเรยีนหลงัเลกิกจิกรรมรู้จ ักการใช้อุปกรณ์ในการท ากจิกรรมอย่างประหยดัช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์เมื่อหลงัเลกิใช้ท า
กจิกรรมการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของหอ้งเรยีน 
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1. มเีจตคตทิีด่แีละมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัชาตภิูมใินการด ารงเอกลกัษณ์และการอนุรกัษ์วฒันธรรม 
ไทย 




4. การปลกูฝังเอกลกัษณ์เกีย่วกบัการประนีประนอม และการประสานประโยชน์และนิยมแนวทาง 
เชงิสนัติถ้อยทถี้อยอาศยัอาศยัอยู่ร่วมกนับนพื้นฐานของความสมัพนัธ์แบบเครอืญาติสงัเกตได้จากเราจะเรยีกญาติ
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ประภาพรรณ  เอีย่มสุภาษติ 
(2539:765) 
     
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
(2544:12) 
     
เตอืนใจ  อนิเทีย่ง 
(2546:25) 
     
ดวงพร  ทองชอุ่ม  
(2550:12) 
     
ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ 
(2554:90-91) 
     
 
จากตาราง 2 พบว่า นักการศกึษา/นักจติวทิยา มคีวามเหน็สอดคล้องตรงกนัว่า พฤติกรรมความรบัผดิชอบ
นัน้ ประกอบดว้ย พฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อตนเอง ความรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่น/ครอบครวั ความรบัผดิชอบต่อสงัคม/
สิง่แวดล้อม ความรบัผิดชอบต่อวฒันธรรม ความรบัผิดชอบต่อการเรยีน /การงาน ซึ่งผลจากการสงัเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว ผู้วิจ ัยได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนต่อไป โดยสรุปพฤติกรรมความ





1.1 ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบเพื่อก าหนดนิยามศพัท์ 
1.2 ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามความรบัผดิชอบของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี แบบมาตร
วดั 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ดไดแ้บบสอบถามทัง้หมด 37 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คอื 
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ตาราง 3 ตวัอย่างแบบวดัความรบัผดิชอบ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัความรบัผดิชอบ  
ขอ้ความใดทีม่คีวามหมายในทางบวก ใหค้ะแนนดงันี้                                              
ระดบัพฤตกิรรม      คะแนน    
  ปฏบิตัมิากทีส่ดุ     5     
ปฏบิตัมิาก     4     
ปฏบิตัปิานกลาง     3     
ปฏบิตัน้ิอย     2     
  ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ     1     
 ขอ้ความใดทีม่คีวามหมายในทางลบ ใหค้ะแนนดงันี้ 
  ระดบัพฤตกิรรม      คะแนน    
  ปฏบิตัมิากทีส่ดุ     1     
ปฏบิตัมิาก     2     
ปฏบิตัปิานกลาง     3     
ปฏบิตัน้ิอย     4     
   ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ     5 
ขอ้ ขอ้ความ/ค าถาม 
ระดบัพฤตกิรรม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. ดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเอง 
1. นกัเรยีนส่งงานครทูนัก าหนดเวลาทุกครัง้      
ขอ้ ขอ้ความ/ค าถาม 
ระดบัพฤตกิรรม 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
2. นกัเรยีนท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจนส าเรจ็      




     
5. ก่อนจะท าสิง่ใดๆ นักเรยีนจะพจิารณาก่อนว่าสิง่ทีท่ านัน้ 
จะมผีลดผีลเสยีอย่างไร 
     
6 เมือ่นักเรยีนท าความผิด นักเรียนจะไม่โยนความผิดให้
ผูอ้ืน่ 
     
3.ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
7 นกัเรยีนรกัษาทรพัยส์นิและสาธารณะสมบตัขิองวทิยาลยั      
8 เมือ่เกบ็ของมคี่าได ้นกัเรยีนจะน าส่งคนืเจา้ของ      
9 นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของวทิยาลยั      
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เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลีย่ของระดบัความรบัผดิชอบ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 69) 
  ค่าเฉลีย่  4.51 – 5.00   หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในระดบัมากทีส่ดุ 
  ค่าเฉลีย่  3.51 – 4.50   หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่  2.51 – 3.50   หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่  1.51 – 2.50   หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่  1.00 – 1.50   หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบในระดบัน้อยทีส่ดุ 
1.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบความรบัผดิชอบของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ปรบัแก้ตามข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ และ
วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Congruence) แบบสอบถามความรบัผิดชอบของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ไดค้่า IOCอยู่ระหว่าง 0.6-1.00  
1.4 ผู้วจิยัน าแบบสอบถามความรบัผดิชอบของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและปรบัแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปี
ที ่1 วทิยาลยัสงักดัอาชวีศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน และวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability) ไดค่้าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficent)ไดเ้ท่ากบั 0.976  
1.5 ผู้วจิยัน าแบบสอบถามความรบัผดิชอบของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืแล้วไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมาย คอื นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้ปีที่ 1               
ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 5 แผนกวชิา ไดแ้ก่ 
แผนกวชิาการบญัช ีแผนกวชิาการเลขานุการ แผนกวชิาการคอมพวิเตอร์ แผนกวชิาการตลาด และแผนกวชิาการ
โรงแรมและการท่องเทีย่วมนีกัเรยีนจ านวนทัง้สิน้ 190 คน 
1.6 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามความรบัผดิชอบของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัร






     ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลตามวธิกีารทางสถติ ิดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป SPSSเพื่อหา
ระดบัความรบัผดิชอบโดยรวมและรายดา้น 
2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
 2.1 สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
  2.1.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) 
  2.1.2 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 
ผลการวิจยั 
 ตาราง  4 ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ระดับความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก (n=190คน) 
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 จากตาราง 4 พบว่านักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 1 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก มี
ระดบัความรบัผดิชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.85 เมื่อแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่นและดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม มรีะดบัความรบัผดิชอบอยู่
ในระดบัปานกลางโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.89, 2.88และ2.77 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยั พบว่า นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 1 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก  มี
ระดบัความรบัผดิชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความรบัผดิชอบต่อตนเอง 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่นและดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม มรีะดบัความรบัผดิชอบอยู่ในระดบัปานกลาง เช่นกนั 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทัง้ 3 ด้าน นักเรยีนมีระดบัความรบัผิดชอบอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกัน 
ผูว้จิยัอภปิรายผล ดงันี้ 
1. ดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเอง เป็นดา้นทีม่รีะดบัความรบัผดิชอบอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เน่ืองจาก 
นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 1 เป็นนักเรยีนที่ผ่านพน้วยัมธัยมศกึษาตอนต้น มาศกึษาต่อในระดบัที่
สงูขึน้ สว่นใหญ่มอีายุโดยเฉลีย่ประมาณ 15-16 ปีซึง่เป็นช่วงวยัรุ่นตอนตน้เป็นช่วงของการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นร่างกาย 
สงัคม อารมณ์และสตปัิญญา เป็นช่วงวยัทีเ่ริม่ตน้ของการเป็นหนุ่มเป็นสาว วยันี้จะมคีวามคดิวติกกงัวล กลวัจะไม่เป็นที่
ยอมรบัจากคนรอบขา้ง มกัจะกลวัความรบัผดิชอบ ซึง่จะรูส้กึว่าเป็นภาระทีห่นักหนา ยุ่งยาก บางครัง้อยากจะเป็นเดก็ 
อยากแสดงอารมณ์สนุกสนาน ร่าเรงิ เบกิบานการเปลีย่นจากช่วงวยัเดก็เขา้สูว่ยัรุ่นช่วงวยันี้จงึสง่ผลต่อความรบัผดิชอบ
ทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดก็สู่วยัรุ่น  ผลทีศ่กึษามคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิการศกึษาของโจนส ์(วพิฒัน์  รกัษาเคน.
2531:18 อ้างองิจาก Jones.1960:42-48) ที่ได้ศกึษาการเปลี่ยนแปลงความรบัผดิชอบของเดก็ตามระดบัอายุ พบว่า 




ปรบัตวัในหลายดา้น ไดแ้ก่ การปรบัตวัดา้นสงัคม โดยเฉพาะการปรบัตวักบัสถานศกึษาแห่งใหม่ เพื่อนใหม่ ครคูนใหม่ 
บรรยากาศการเรยีนรูใ้หม่ และระบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ปลีย่นจากเดมิในโรงเรยีนมธัยมศกึษาที่ศกึษามาเป็น
ระยะเวลานานซึง่สิง่เหล่านี้อาจก่อใหเ้กดิการปฏบิตัตินไม่ถูกต้องเกดิความไม่มัน่ใจทีจ่ะปฏบิตัตินว่าสิง่ใดผดิและสิง่ใด
ถูก โดยเฉพาะการปรบัตวัในเรื่องการสร้างสมัพันธภาพกบั ครู และเพื่อน รวมทัง้การด าเนินชวีิตในสิง่แวดล้อมใน
โรงเรยีนใหม่ท าใหน้ักเรยีนไม่ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อคนอื่นมากนักเพราะตนเองต้องเผชญิกบัความวติกกงัวล
ในการเปลีย่นหลายประการ และตอ้งปรบัตวักบัสิง่แวดลอ้มมากในช่วงปีที ่1ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัที ่ขวญัเรอืน สนิท
วงศ ์ณ อยุธยา (2559)กล่าวไดว้่า นักศกึษาวทิยาลยัอาชวีศกึษามกีารเปลีย่นการศกึษาจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
มาศกึษาต่อในระดบั ปวช. และมธัยมศกึษาตอนปลาย มาศกึษาต่อระดบั ปวส. การเรยีนการสอนมกีารเรยีนรูใ้นด้าน
ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัทิีค่วบคู่กนั นกัศกึษาต้องมกีารปรบัตวัต่อสถานการณ์สิง่แวดลอ้ม การจดัการเรยีนการสอน
ความรบัผิดชอบ M SD แปลผล 
1. ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 2.89 0.36 ปานกลาง 
2. ความรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่น 2.88 0.33 ปานกลาง 
3. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 2.77 0.51 ปานกลาง 
โดยรวม 2.85 0.32 ปานกลาง 
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ทีเ่ปลีย่นแปลง จากระดบัมธัยมศกึษาซึง่ไม่คุน้ชนิกบัลกัษณะวธิกีารเรยีนในสายอาชพี จงึอาจเกดิความสบัสน ทอ้แทต่้อ
การเรยีน และยงัตอ้งคดิตดัสนิใจดว้ยตนตอ้งเรยีนรูใ้นการสรา้งสมัพนัธภาพกบัอาจารย ์การคบเพื่อนทัง้ในเพศเดยีวกนั 
และต่างเพศการพบกลุ่มเพื่อนใหม่ทีม่พีืน้ฐานทีต่่างกนัการทีต่อ้งพกัอยู่ในหอพกักบับุคคลอื่นซึง่แตกต่างไปจากการพกั
อยู่กบัครอบครวัหรอืบุคคลใกลช้ดิคุน้เคย การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของวทิยาลยั ลว้นแต่ต้องอาศยัความรบัผดิชอบ
ทัง้สิน้ 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นดา้นทีม่รีะดบัความรบัผดิชอบอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เน่ืองจากวทิยาลยั
พณิชยการบงึพระพษิณุโลก เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนไดเ้ขา้ศกึษาได้โดยไม่ไดค้ดัเลอืกผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ท าใหไ้ม่
สามารถท านายคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมกบัการศกึษาและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์มื่อเรยีนจบสายอาชพีได ้
อกีทัง้ยงัไม่สามารถคดักรองนักเรยีน เพื่อพฒันานักเรยีนอย่างรอบด้านได้ตัง้แ ต่การเริม่ต้นเขา้ศกึษาต่อ โดยเฉพาะ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์า้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม นักเรยีนทีเ่ขา้มาศกึษาเป็นนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
จากระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้แบบคละกนั เมื่อเขา้ศกึษาต่อแลว้ไดว้ดัระดบัความรบัผดิชอบ จงึไดผ้ลการวดัระดบัความ
รบัผิดชอบ อยู่ในระดบัปานกลางสอดคล้องกบัการศึกษาของ มาลณีิ จุโฑปะมา (2550)ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ของนักศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ พบว่า นักศกึษาที่มเีกรดเฉลี่ยสูงกว่า 
3.00 มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมสงูตามไปดว้ยดงันัน้วทิยาลยัจงึไดเ้หน็ความส าคญัของการเสรมิสรา้งความ
รบัผดิชอบด้านสงัคมของนักเรยีน จงึจดัการเรยีนการสอน เพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน ผ่านการจดั
การศกึษาแบบสายอาชพีทีเ่น้นการเรยีนแบบลงมอืปฏบิตั ิและมกีารจดักจิกรรมร่วมกบัชุมชน โดยค านึงถงึประโยชน์
ส่วนรวม เช่น FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อม สร้าง พฒันา ให้แก่ชุมชน นักเรยีนต้องน าความรู้ในห้องเรยีนมาพฒันา






ท าและสามารถขยายความรบัผดิชอบในการเรยีนและสง่ผลใหม้แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิด์า้นการเรยีนเช่นกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลกและวทิยาลยัทีเ่ปิดสอนนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
ควรน าผลการวจิยัไปศกึษาขอ้มูลเชงิประจกัษ์เพิม่มากขึน้ และจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบให้กบันักเรยีน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 โดยเฉพาะกจิกรรมทีส่รา้งความตระหนกัเรื่องความรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 
และต่อสงัคม 
  1.2 ควรศึกษาองค์ประกอบความรบัผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่ 1 
วทิยาลยัพณิชยการ หรอืในระดบัอาชวีศกึษาในกลุ่มตวัอย่างทีก่วา้งขึน้ 
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